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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan mengetahui kadar protein dan air daging ayam 
broiler yang diberi jintan hitam (Nigella sativa) dalam  pakan dan dipaparkan stres
panas. Penelitian ini menggunakan 15 ekor DOC (Day Old Chicken) broiler yang
diadaptasi selama 14 hari dan diberi perlakuan pada hari ke 15, sampel diambil
pada hari ke 29 pemeliharaan. Pemberian paparan stres panas dilakukan pada
pukul 10.00- 15.00 WIB. Sampel yang digunakan adalah daging bagian dada dan
paha. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola satu arah
dengan 5 perlakuan 3 ulangan. Perlakuan P0 (pakan komersial); P1 (pakan
komersial + stres panas 34-35
o
C); P2 (pakan komersial + jintan hitam 4%  + stres 
o
panas 34-35
C); P3 (pakan komersial + jintan hitam 6%  + stres panas 34-35
o
C); 
P4 (pakan komersial + jintan hitam 8%  + stres panas 34-35
o
C). Pemeriksaan 
kadar protein daging dilakukan dengan metode Kjeldalh, dan pemeriksaan kadar
air dilakukan dengan metode oven. Hasil penelitian menunjukan pemberian jintan
hitam (Nigella sativa) dalam pakan tidak berpengaruh terhadap kadar protein dan
air daging ayam broiler yang diberi paparan stres panas. Dapat dikatakan bahwa
pemberian jintan hitam (Nigella sativa) dalam pakan mampu mempertahankan
kadar protein dan air daging ayam broiler yang mengalami stres panas.
 
 
